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2”The World Bank recently decided to ask an important question: Is 
anyone actually reading these things? They dug into their Web site 
traffic data and came to the following conclusions: Nearly one-third of 
their PDF reports had never been downloaded, not even once. 
Another 40 percent of their reports had been downloaded fewer 
than 100 times. Only 13 percent had seen more than 250 downloads
in their lifetimes. Since most World Bank reports have a stated 
objective of informing public debate or government policy, this seems 
like a pretty lousy track record."
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2014/05/08/the-solutions-to-all-our-problems-may-be-buried-in-pdfs-that-nobody-reads/

4Altmetriikka
http://blog.lindau-nobel.org/the-verdict-is-blogging-or-tweeting-about-research-papers-worth-it/
Jakaminen kannattaa
Viestille kärki
Tutkimuspöhinää
”Mahdollisuus-
viestintä”
”Mahdollisuus-
viestintä”
Verkon 
tietoarkistot
Konferenssi 
Twitterissä?
Academia.edu – Researchgate.net –
Mendeley.com – Google Scholar
Tutkijoiden verkostopalvelut
Tieteellisen
prosessin avaaminen
suurelle yleisölle on 
keskeinen keino
parantaa yleisöjen
käsitystä
tutkimuksesta.
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Neljä erinomaista 
syytä viestiä 
verkossa tutkijana
• Tutkimuksen seuraaminen ja 
ideointi
• Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen
• Oman asiantuntijaprofiilin
vahvistaminen – inside & 
outside
• Tieteellisen maailmankuvan ja 
tiedeluottamuksen
puolustaminen Se on
antoisaa 
ja kivaa!
”Kollegat eivät aina osaa 
arvostaa Twitterin käyttöä, 
mutta itseäni motivoi halu 
vaikuttaa paremman 
ympäristön tilan puolesta. 
En tee täällä vain töitä 
kahdeksasta neljään, vaan 
siksi, että voisin jättää 
jäljen”
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